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ABSTRAK 
Penubuhan Pusat Pemulihan Akhlak Remaja bertujuan untuk memberi perlindungan, bimbingan dan 
latihan kemahiran kepada pelatih remaja. Dalam Pusat Pemulihan Akhlak Remaja latihan vokasional 
masakan dan pendidikan Islam menjadi sebahagian daripada latihan kurikulum mereka. Daripada 
kemahiran yang diperoleh membolehkan  pelatih memperoleh pekerjaan. Namun begitu terdapat 
institusi latihan yang tidak menyediakan latihan vokasional yang sistematik menyebabkan pelatih 
kurang menguasai kemahiran vokasional masakan dan pendidikan Islam. Oleh yang demikian,  tujuan 
kajian ini dibuat untuk melihat bagaimana amalan latihan vokasional dan pendidikan Islam, 
pengintegrasian latihan vokasional masakan dan pendidikan Islam serta keberkesanan latihan 
vokasional dijalankan di institusi ini. Reka bentuk kajian adalah penyelidikan deskriptif tinjauan sampel 
dan tiga instrumen yang digunakan ialah soal selidik, analisis dokumen dan temu bual bagi 
mendapatkan data triangulation. Populasi seramai 102 pelatih dan semua dijadikan sampel kajian. 
Cadangan pengintegrasian latihan vokasional masakan dan pendidikan Islam diharap memberi 
penambahbaikan dalam pelaksanaan latihan vokasional masakan dan pendidikan Islam.                                                                        
 
Kata kunci: Latihan vokasional masakan pendidikan Islam dan pengintegrasian 
 
1. Pendahuluan 
 
Menurut UNESCO & ILO (2003), pendidikan latihan vokasional adalah proses pendidikan umum dan 
kajian bertumpukan kepada teknologi dan sains untuk perubahan kemahiran, sikap, kefahaman, dan 
pengetahuan yang berkait rapat dengan pekerjaan. Menurutnya lagi, pendidikan latihan vokasional 
adalah menumpukan kepada kemahiran praktikal dan pendidikan memberi tumpuan kepada teknologi 
dan sains. Ilmu vokasional banyak tertumpu kepada gerak kerja deria dan praktikal seperti deria 
tangan, mata, hidung dengan menggunakan peralatan seperti pisau, mesin dan alat tangan. 
Kekerapan latihan mampu memberikan pelatih ilmu dan menjadikan pelatih mahir sekali gus 
menjadikan pelatih berpotensi seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek malah pelatih 
yang berkemahiran tinggi boleh mendapat pekerjaan makan gaji ataupun berdikari dengan bekerja 
sendiri bagi meningkatkan kemajuan kehidupan diri sendiri dan ekonomi negara. 
Sungguhpun remaja mempunyai ilmu dan kemahiran yang tinggi, remaja perlu diberi suntikan 
pendidikan Islam untuk makanan rohani dan keagamaan bagi membantu membangunkan diri remaja. 
Menurut Ibrahim (2007) mendefinisikan Pendidikan Islam ialah satu proses berterusan untuk 
merubah, melatih, dan mendidik akal, jasmani, dan rohani manusia dengan berasaskan nilai-nilai 
Islam yang bersumberkan wahyu bagi melahirkan insan yang bertaqwa dan mengabadikan diri 
kepada Allah SWT untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan akhirat. Pendidikan Islam adalah 
pendidikan yang mampu memimpin diri remaja berjiwa kental dan tabah dalam mengharungi cabaran 
kehidupan dan boleh mewarnai corak keperibadiannya, mempunyai iman yang kukuh serta amalan 
yang istiqamah menjadi benteng diri yang kuat apabila berlaku pelbagai cabaran dalam kehidupan 
(Ekwonye, 2011 & Ismail & Anwar, 2011).  
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Usaha pemuliharaan remaja perempuan ini telah mendapat perhatian serius dari daripada 
negara lain. Di Australia, terdapat Rumah Perlindungan Bethany untuk remaja mengandung yang 
belum berkahwin (Taylor, 1974). Rumah Perlindungan Bethany ini, bukan sahaja memberi 
perlindungan kepada remaja yang mengandung tetapi juga memberi perlindungan kepada anak-anak 
yang dilahirkan oleh  remaja. Di Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat (2010) telah menempatkan 
remaja perempuan berumur 18 tahun yang terdedah kepada bahaya moral dan telah melibatkan diri 
dalam kes pelacuran di Taman Seri Puteri di bawah peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001. Bagi remaja 
perempuan yang terlanjur dan tidak terkawal akhlaknya mereka telah ditempatkan di Sekolah Tunas 
Bakti di bawah peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001. Inisiatif telah dilakukan supaya remaja diberi 
latihan vokasional seperti jahitan, katering, kraf tangan, masakan dan gubahan. Latihan kemahiran 
perlu diberikan kepada remaja supaya remaja menjadi aset yang amat penting kepada negara. 
Penerapan Latihan Vokasional yang dibina dapat membangunkan kemahiran remaja ini (Gungormus, 
2011). Dengan latihan kemahiran yang diperoleh remaja, mereka dapat bekerja untuk memenuhi 
pasaran pekerjaan sekarang dan memberi sumbangan kepada negara. 
 
1.1 Latar belakang masalah 
 
Masalah  remaja memang perlu diberi perhatian sepenuhnya oleh semua pihak lebih-lebih lagi, bagi 
pelatih perlu dibantu dengan memberi perlindungan supaya kehidupan mereka merasa selamat, 
selesa dan tenang dalam menghadapi cabaran kehidupan pada masa sekarang dan akan datang. 
Menurut Musa (2013), remaja yang terlanjur mengalami keadaan emosi yang tidak tenang banyak 
menyalahkan diri dan membenci dirinya sendiri dan anaknya. Perkara ini telah diambil serius oleh 
Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan (2012) di negara 
Brunei. Remaja di negara itu telah di tempatkan di Kompleks Rumah Kebajikan semenjak tahun 1982 
lagi.  
Di Malaysia terdapat pusat  pemulihan akhlak remaja yang memberi perlindungan dan 
bimbingan kepada remaja puteri yang menjadi mangsa gejala sosial (Munad, 2012). Pusat ini 
berusaha membantu remaja-remaja yang terlibat meningkatkan keyakinan dan keupayaan diri untuk 
menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan agama. Model latihan yang disediakan perlu 
dipatuhi oleh semua penghuninya memberikan kesan kepada pelatih. 
Pusat  pemulihan akhlak remaja A ditubuhkan untuk memberi bimbingan dan latihan 
vokasional  serta perlindungan kepada remaja perempuan yang terlanjur. Di sini tiada terdapat sistem 
latihan yang berstruktur digunakan... (Mat, komunikasi peribadi, April 8, 2012).  Latihan hanya 
mengikut jadual yang telah di tetapkan oleh pengurus. Program latihan vokasional yang dijalankan 
pula, didapati tidak diintegrasikan dengan Pendidikan Islam. Semua tenaga pengajar di sini adalah 
terdiri daripada sukarelawan yang tidak terlatih secara formal. Menurut beliau lagi, hanya 70% sahaja 
program bimbingan dan latihan vokasional itu berkesan kepada pelatih-pelatih merubah diri untuk 
bertambah baik setelah 13 bulan menjalani bimbingan di pusat pemulihan ahlak remaja A. Terdapat 
juga kes ulangan di mana pelatih memasuki semula pusat ini setelah menjalani bimbingan. 
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Usaha memulihkan spiritual dan intelektual diri pelatih, semestinya mengambil masa yang 
lama, memerlukan kesabaran, iltizam yang tinggi dan istiqamah manakala kos untuk melaksanakan 
proses pemindahan latihan di pusat  pemulihan akhlak remaja memerlukan perbelanjaan yang tinggi, 
ini merupakan kekangan yang meyebabkan program yang dirancang kurang berkesan (Yahaya, Abd 
Rahman, Hamdan & Boon, 2001). Apabila pemindahan latihan tidak dapat menghasilkan pengekalan 
pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan prestasi kerja oleh pelatih maka usaha ini dianggap 
satu pelaburan yang sia-sia (Yang, 2011). Tetapi ada juga pusat pemulihan akhlak remaja yang 
berjaya berdasarkan reka bentuk pemindahan latihan yang tersusun dan rapi dan meninggalkan 
kesan yang positif (Gile, 2011, Praharsi, 2009, Senin, 2008, Sanmuga Nathan, 2007, Harun 2006,  
Kobia, 2004 & Borillo, 1996).  
Didapati bahawa, pusat latihan yang mempunyai ciri-ciri seperti tenaga pengajar yang 
profesional (Senin, 2008 & Kobia, 2004), reka bentuk dan model latihan yang teratur dan berkesan 
(Gile, 2011 & Borillo, 1996), mengintegrasikan pendidikan agama (Michael, 2011 ), peralatan yang 
lengkap berteknologi moden (Praharsai,  2009) serta kemahuan dan motivasi yang tinggi 
(Jeganathan, 2007 & Harun, 2006) membantu mempercepatkan proses pemindahan latihan berlaku. 
Oleh itu dalam menyediakan latihan kepada pelatih sewajarnya mempunyai model latihan 
bersistematik yang antaranya mengintegrasikan latihan vokasional dan pendidikan agama. 
  
1.2 Pernyataan masalah 
 
Pusat  pemulihan akhlak remaja menyediakan program latihan vokasional sebagai sebahagian 
daripada kurikulum latihan mereka. Latihan vokasional yang sistematik membantu pelatih 
memperoleh kemahiran untuk membolehkan mereka bekerja sendiri atau bekerja dengan orang lain 
apabila selesai menjalani latihan. Namun begitu, berdasarkan kajian awal dan literatur yang dijalankan 
didapati ada institusi latihan yang tidak menyediakan latihan vokasional dan Pendidikan Islam yang 
berstruktur dan sistematik. Situasi tersebut menyebabkan terdapat pelatih kurang menguasai 
kemahiran vokasional dan Pendidikan Islam yang boleh digunakan untuk memperoleh pekerjaan dan 
kehidupan. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk meninjau amalan latihan vokasional dan pendidikan 
Islam yang dilaksanakan di Pusat  pemulihan akhlak remaja di Malaysia. Di samping itu, kajian awal 
juga menunjukkan institusi latihan pemulihan remaja tidak mempunyai model pendidikan vokasional 
yang diintegrasikan dengan pendidikan Islam semasa sesi amali dijalani oleh pelatih. Pengintegrasian 
pendidikan Islam adalah penting dalam sesi latihan vokasional sebagaimana yang disarankan oleh 
(Mohd Dom, 2012, Ahmad, Mustapha, Sulaiman & Kamal, 2010, Titus & Smith, 1974 ) bahawa dalam 
membangunkan modal insan, agama dan kemahiran tidak boleh dipisahkan. Oleh itu, kajian ini juga 
dijalankan untuk menilai amalan pengintegrasian latihan vokasional dan Pendidikan Islam yang 
dilaksanakan dalam latihan amali di institut pemulihan remaja di Malaysia. 
 
1.3 Persoalan kajian 
 
a) Bagaimanakah amalan latihan vokasional masakan di pusat pemulihan akhlak remaja? 
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b) Bagaimanakah amalan Pendidikan Islam di pusat pemulihan akhlak remaja? 
c) Bagaimanakah amalan pengintegrasian latihan vokasional masakan dan Pendidikan Islam 
pusat di pemulihan akhlak remaja? 
 
1.4 Kerangka konsep kajian. 
 
Kerangka konsep yang dihasilkan oleh pengkaji (Rajah 1) adalah adaptasi daripada model kajian 
yang telah diubah suai daripada model penilaian Context, Input, Prosess and Product (CIPP) yang 
dihasilkan oleh Stufflebeam & Shinkfield (2007). Pembinaan model kajian ini digunakan untuk mencari 
maklumat, mengumpulkan data dan menganalisisnya dalam konteks pelaksanaan latihan di pusat 
bimbingan dan pemulihan remaja 
 Pengkaji cuba memberi fokus kepada pelaksanaan latihan vokasional (masakan) 
diaplikasikan di Pusat  pemulihan akhlak remaja Perempuan yang telah sedia ada digunakan. 
Seterusnya melihat pelaksanaan Pendidikan Islam dan pengintegrasian latihan vokasional (masakan) 
dan Pendidikan Islam. Berdasarkan kerangka ini, Pengurus, Tenaga Pengajar dan Pelatih di Pusat 
Pemulihan Akhlak  adalah pemboleh ubah bebas dan pelaksanaan latihan vokasional, Pendidikan 
Islam dan integrasi latihan vokasional (masakan) dan Pendidikan Islam adalah pemboleh ubah 
bersandar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Rajah 1: Kerangka konsep adaptasi daripada Stufflebeam & Shinkfield (2007). 
INPUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i.  Latihan sedia ada 
ii.  Pengurus Pusat Pemulihan Akhlak Remaja 
iii.  Tenaga Pengajar 
iv.  Pelatih remaja             
 
v. Pelatih remaja terlanjur dalam Pusat 
Bimbingan. 
vi. Pengurus Pusat  Bimbingan. 
 
vii. Tenaga pengajar 
 
i. Persepsi pengurus, pengajar dan pelatih terhadap  latihan 
vokasional (masakan)  
ii. Persepsi pengurus, pengajar dan pelatih terhadap Pendidikan 
Islam. 
iii. Persepsi pengurus, pengajar dan pelatih terhadap 
pengintegrasian latihan vokasional (masakan) dan Pendidikan 
Islam. 
 
OUTPUT 
Pelatih berkemahiran vokasional (masakan) dan 
pendidikan Islam. 
 
PROSESS 
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Pembinaan latihan vokasional adalah ditumpukan kepada bidang masakan bermula dari permulaan 
masakan sehingga selesai dan Pendidikan Islam merangkumi asas Tauhid dan Ibadat. Seterusnya 
dalam konteks pengintegrasian kajian difokuskan kepada aktiviti mengintegrasikan latihan vokasional 
dan Pendidikan Islam seperti membaca doa semasa mengacau masakan.  
1.5 Kerangka Model Kajian 
 
Latihan yang sistematik mampu membentuk individu berilmu dan berkemahiran ( k-workers) 
membawa diri individu ke arah kebaikan dalam sektor pekerjaan. Begitu juga pelatih yang telah 
diberikan latihan yang secukupnya dalam Pusat Pemulihan Akhlak Remaja. Dalam Rajah 2 ini, 
penyelidik mengintegrasikan Model Latihan Vokasional Tipplet (2003) dan pendidikan Islam Ibn 
Khaldun, Sharul (2008). Secara umumnya kerangka model tersebut menyatakan lima 
pengintegrasian. Pertama berkaitan dengan ilmu vokasional (Tipplet) dan ilmu Aqli dan Naqli (Ibn 
Khaldun). Kedua kemahiran yang akan dipelajari kemahiran vokasional seperti memasak  (Tipplet) 
dan kemahiran pendidikan Islam adalah hafazan doa (Ibn Khaldun). Ketiga latihan cara masakan 
(Tipplet) dan doa (Ibn Khaldun). Keempat hasil latihan yang diperoleh memberi kesan kepada 
Jasmani, rohani emosi, dan intelek (Tipplet dan Ibn Khaldun). Kelimanya, model ini menghasilkan 
pelatih berkemahiran vokasional dan pendidikan Islam (Tipplet dan Ibn Khaldun). 
 Ilmu vokasional banyak tertumpu kepada gerak kerja deria dan praktikal seperti deria tangan, 
mata, hidung dengan menggunakan peralatan seperti pisau     Kekerapan latihan mampu memberikan 
pelatih ilmu dan menjadikan pelatih mahir sekali gus menjadikan pelatih berpotensi seimbang dari 
aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek malah pelatih yang berkemahiran tinggi boleh mendapat 
pekerjaan makan gaji ataupun berdikari dengan bekerja sendiri bagi meningkatkan kemajuan 
kehidupan diri sendiri dan ekonomi negara. Bagi melengkapkan pembangunan insaniah pelatih,  ilmu 
pendidikan Islam sewajarnya diterapkan di dalam Pusat Pemulihan Akhlak Remaja. Bermula dengan 
ilmu Aqli dan Ilmu Naqli iaitu berpaksikan kepada Al- Quran dan As-Sunah sebagai panduan hidup. 
Manusia dikurniakan oleh Allah akal untuk berfikir tentang peranan dan tanggungjawab manusia tetapi 
ilmu Aqal manusia amat terbatas apatah lagi dalam memikirkan perkara ghaib seperti Qada’ dan 
Qadar Allah. Oleh itu pelatih ditepukan lagi dengan ilmu Naqli Allah dengan ayat dan Nas Al – Quran 
serta Sunnah membuktikan semua perkara, kejadian dan ketentuan dalam dunia ini dalam Qubdah 
dan Qudrat Allah. Kesan daripada iqtikad dan kepercayaan kepada ilmu Aqli dan Ilmu Naqli Allah 
pelatih dapat membangunkan spiritual dalam diri pelatih seperti sentiasa mencintai Allah dengan 
mendalam lebih daripada semua  isi yang ada dalam dunia, menjadikan setiap apa yang dilakukan 
semuanya dalam penglihatan Allah dan memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan penuh dengan 
keikhlasan dan terbaik, mendapat keredhaan dan keberkatan Allah. 
 Di samping pelatih telah terlatih dengan latihan vokasional dalam pusat bimbingan, pelatih 
juga diberi latihan kemahiran. Kemahiran yang diperoleh semestinya pelatih dapat mengaplikasikan 
ilmu kemahiran memasak di tempat kerja dan kemahiran menghafaz doa. Oleh itu pusat bimbingan 
remaja dapat mewujudkan latihan dengan suasana yang serupa di tempat latihan dan di tempat kerja. 
Dengan ini, pemindahan latihan dapat meningkatkan prestasi pekerjaan pelatih dengan pantas dan 
berkesan. 
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 Latihan memasak mengikut cara Islam cuba diterapkan di pusat pemulihan dimulai dengan 
doa untuk keluar rumah untuk bekerja, kemudian berniat memasak adalah kerana Allah Taala dan 
membaca Bismillah. Seterusnya membaca doa dikurniakan rezeki yang berkat, doa dimudahkan 
segala urusan, doa membasuh beras, doa memotong daging dan sayur dan doa mengacau masakan. 
Latihan hafazan doa diulang- ulang supaya pelatih mengingati doa tersebut. 
 Hasil kajian ini memberikan kesejahteraan kepada pelatih dari segi Jasmani, Emosi, Rohani 
dan Intelek. Dengan kesihatan yang baik pelatih dapat bergerak bekerja dengan penuh yakin, emosi 
yang stabil dapat mengawal perasaan daripada marah sekiranya terdapat kesilapan ketika bekerja 
ataupun penat bekerja, ketenteraman rohani membawa ketenangan, keseronokan, kegembiraan kasih 
sayang dalam bekerja dan menjadikan bekerja sebagai satu ibadah dan memperoleh pahala yang 
berganda. Ketajaman Intelek dapat memberikan fokus kreatif dan inovatif  mengatur setiap langkah  
demi melicinkan perjalanan setiap pekerjaan. Akhirnya kerangka model ini diharapkan dapat 
menghasilkan pelatih berkemahiran vokasional dan pendidikan Islam. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rajah 2: Kerangka Model Integrasi Latihan Vokasional Tippelt (2003) dan Pendidikan Islam Ibnu 
      Khaldun, Sharul (2008). 
ILMU 
VOKASIONAL 
KEMAHIRAN LATIHAN 
MASAKAN 
 
 
 
 
 
 
PELATIH 
BERKEMAHIRAN 
VOKASIONAL 
DAN 
PENDIDIKAN 
ISLAM. 
ILMU 
AGAMA 
AQLI 
DAN 
NAQLI 
KEMAHIRAN 
MENGHAFAZ DOA 
LATIHAN 
HAFAZAN 
 
 
 
 
 
 
HASIL 
LATIHAN : 
SEJAHTERA 
JASMANI 
EMOSI   
ROHANI 
INTELEK 
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2.0  Kajian Literatur 
 
Dalam melaksanakan kajian ini, penyelidik menjadikan Teori Life – Span yang diperkenalkan oleh 
Super pada tahun 1990. Menerusi teori tersebut, pembangunan vokasional merupakan proses 
membangunkan konsep kendiri yang melibatkan fizikal dan mental terutamanya dalam pekerjaan. 
Pembangunan vokasional merupakan proses yang berlaku sepanjang hayat. Individu dipengaruhi 
oleh persekitaran seperti kumpulan setaraf, keluarga, sosioekonomi dalam pemilihan pekerjaan. 
Kejayaan individu dalam pekerjaan adalah bergantung kepada faktor dalaman dan luaran. Menurut 
Teori Life-Span individu yang berusia 15-24 tahun mulai menentukan jenis pekerjaan yang diinginkan. 
Super (1980) turut menjelaskan bahawa pembangunan kerjaya individu dipengaruhi oleh pengajaran 
dan kaunseling. Selanjutnya Sarvickas (1997) menerangkan bahawa dalam konteks kaunseling 
kerjaya adalah penting untuk individu dibangunkan konsep kendiri untuk memberikan mereka peluang 
menjadi individu sebagaimana yang mereka dan masyarakat kehendaki. Dalam konteks memberi 
kaunseling kerjaya, pendidikan agama relevan diintegrasikan dalam latihan kerjaya (Mohd Noah, 
2002). 
 Teori Life-Span sesuai dijadikan asas kepada penyelidikan yang dijalankan kerana pelatih di 
Pusat  pemulihan akhlak remaja mengikuti latihan vokasional untuk menyediakan mereka dengan 
pekerjaan setelah tamat tempoh latihan. Latihan yang dibangunkan adalah berdasarkan konsep 
kendiri berdasarkan kemahiran fizikal dan berkonsepkan pembelajaran sepanjang hayat (Mat, 
komunikasi peribadi, April 8, 2012). Pelatih berada dalam lingkungan kumpulan yang setaraf (remaja 
yang terlanjur) dan berada dalam lingkungan umur 15 – 24 tahun. Di Pusat Pemulihan Akhlak 
Remaja, pelatih juga dibangunkan aspek spiritual dan kerohanian (faktor dalaman) untuk menjadikan 
mereka individu yang dapat diterima oleh masyarakat menerusi Pendidikan Islam. Teori Life-Span 
juga mengintegrasikan faktor kemahiran (luaran) dan agama (dalaman) sebagai penentu kejayaan 
individu dalam pekerjaan. 
 
2.1  Model Latihan Baldwin & Ford 
 
Model Latihan yang diperkenalkan Baldwin & Ford (1988) merupakan model asas untuk mengukur 
pemindahan latihan dengan tiga terma iaitu input latihan menumpukan kepada ciri-ciri pelatih, reka 
bentuk latihan dan persekitaran kerja. Output  latihan pula  menekankan kepada aspek keupayaan 
pelatih pelajar, personaliti dan motivasi pelajar dan syarat pemindahan latihan memfokuskan kepada 
penguasaan ilmu pengetahuan dan dapat diaplikasikan semasa bekerja. Model ini telah diguna pakai 
oleh Baldwin (2008) dan Michelle (2012) dalam kajian mereka bagi membangunkan remaja dan belia 
di negara mereka. 
 Berdasarkan Rajah 2.1 Baldwin & Ford melaksanakan modelnya dalam tiga terma dalam 
proses pemindahan latihan iaitu input latihan, output latihan dan syarat pemindahan  latihan. Proses 
ini telah diguna oleh Stebbins (2008) Caldwell, Baldwin, Walls & Smith (2004) Rodney & Lauress 
(2002) mereka mendapati model tersebut sangat berkesan membantu pelatih memahirkan diri dalam 
bidang vokasional dengan memberikan latihan motivasi yang tinggi kepada pelatih dan mewujudkan 
situasi latihan yang sebenar bagi memahirkan pelatih ke dalam alam pekerjaan yang sebenar.  
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Rajah 2.1: Model Proses Pemindahan Latihan Baldwin & Ford 
 
( Baldwin & Ford, 1988 ) 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.1: Model Proses Pemindahan Latihan Baldwin & Ford 
 
( Baldwin & Ford, 1988 ) 
 
Namun Begitu, kajian yang dijalankan oleh Baldwin &  Sabry (2003) mendapati  model latihan Baldwin 
& Ford tidak berjaya kerana pencampuran pelajar yang tidak sama tahap umur dan kematangannya di 
dalam kelas menyukarkan guru memberi latihan. 
 
2.2 Model Pendidikan Islam 
Menurut Hamat dan Che Nordin (2012) model Pendidikan Islam bertujuan untuk membangunkan  
modal insan dan membentuk manusia mempunyai jati diri yang unggul kehidupan di dunia dan di 
akhirat. Antara model Model Pendidikan Islam iaitu model Klasfikasi Ilmu menurut Imam Al- Ghazali 
(2007) dan Model Klasfikasi Ilmu  menurut (Natsir, Mohd Nor &  Zaharim, 2007). 
 Berdasarkan Rajah 2.4 dan 2.5 kedua- dua Model Pendidikan Islam yang dinyatakan di atas 
berteraskan pegangan hidup berpandukan fahaman Ahli Sunah Waljamaah beriman dengan Al-Quran 
dan As- Sunah. Model-model tersebut menekankan  kepada tujuan pendidikan adalah untuk  hidup 
dunia dan akhirat dengan mengambil kira dalam aspek pendidikan mesti berteraskan Al-Quran dan 
As-Sunah, berteraskan tauhid berintegrasi iman, ilmu dan amal, konsep ilmu agama dan ilmu dunia, 
syariat dan hakikat mestilah sepadu seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran Surah Al- Zariyat ayat 
56 yang bermaksud : 
 “ Tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan untuk menyembah kepada Ku” 
        (Surah Al- Zariyat: 56) 
 
INPUT LATIHAN  OUTPUT LATIHAN  SYARAT PEMINDAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciri-ciri peserta 
 
      -Keupayaan 
      -Personaliti 
      -Motivasi 
Persekitaran kerja 
 
       -Sokongan 
       -Peluang untuk                           
        mengamalkan 
Pembelajaran dan 
Pengekalan Latihan 
Generalisasi dan 
Pemeliharaan 
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Penyatuan kesemua aspek tersebut mampu membawa manusia mempunyai kestabilan 
rohani dan jasmani Muhammad, Seman & Ahmad (2008). Menurut Muhammad Hamm (2012) di 
dalam Al-Quran surah Al- Maidah ayat 6-15 mentafsirkan bahawa Allah menurunkan Al-Quran untuk 
membimbing semua manusia mencari keamanan dan keredaan kepada-Nya dan memberikan 
petunjuk jalan lurus melalui Agama Islam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Rajah 2.4 Klasifikasi ilmu menurut Al – Ghazali. 
                                   (Mohd Nor dan  Zaharim, 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.5  Klasifikasi ilmu menurut ( Mohamad Natsir 
Mohd Nor dan  Zaharim, 2007) 
 
Menurut Plante (2010) Penghayatan Islam dapat dibuktikan dengan amalan (latihan) seperti 
mana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam setiap tingkah lakunya. Firman  Allah dalam 
Surah Al- Ahzab ayat 21 bermaksud: “Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu sebaik-baik teladan bagi 
kamu (untuk diikuti) iaitu bagi orang yang mengharapkan (keredhaan) Allah dan kemuliaan hidup di 
akhirat dan orang yang banyak mengingati Allah”. Firman ini jelas menerangkan kepada kita bahawa 
Rasulullah adalah sebagai ‘Role Model’ contoh ikutan terbaik bagi semua umat Islam untuk menjamin 
kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam diri  Rasulullah itu terletak contoh pemimpin yang baik, 
ILMU 
EPISTEMALOGI
 
GGI 
ONTOLOGI 
AKSIOLOGI 
SYARIAH 
AQLIAH 
FARDU AIN 
FARDU KIFAYAH 
MUBAH 
TERPUJI 
TERCELA 
ALQURAN 
HADIS 
FIQAH 
TABIIQI 
TASAWUF 
TEORI 
NAKLI 
AQLI 
ILMU 
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bapa yang baik, suami yang baik, peniaga yang baik, sahabat yang baik anak yang baik dan hamba 
kepada Allah yang baik dalam setiap aspek sehingga Saidatina Aishah menyatakan ahlak Rasulullah 
adalah Al- Quran. Shahrul (2008) pula menjelaskan Ibn Khaldun adalah ulama yang tinggi akhlaknya 
boleh menjadi teladan, berkeperibadian yang tinggi, cemerlang, bijaksana dan yang paling penting 
beliau adalah bapa kemasyarakatan terutama dalam bidang sosiologi. Beliau banyak menghuraikan 
permasaalahan cara kehidupan seharian manusia mengikut sunnah Nabi Muhamad s.a.w 
 Justeru itu segala yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad s.a.w memberi gambaran Agama 
Islam adalah agama yang memberikan pendidikan yang terbaik kepada semua umat manusia untuk 
diikuti bagi menjalani kehidupan dengan tenang dan selamat.  
 
2.3      Model integrasi pembangunan daya kepimpinan guru pendidikan teknik dan vokasional. 
 
Model Integrasi yang diperkenalkan oleh Norihan, Othman, Aripin &  Hamzah, (2011), cuba 
mencungkil kelemahan berpunca daripada peranan kepimpinan guru cuba diketepikan dan tidak 
diaplikasikan seperti dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Rajah 2. 7 : Model Integrasi Pembangunan Daya Kepimpinan Guru 
( Norihan, Othman,  Aripin dan Hamzah, 2011) 
Justeru itu, Model Integrasi ini cuba memperketengahkan dengan tiga dimensi berpandukan kepada 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)  iaitu metafizik, epistemologi dan aksiologi serta budaya 
mengamalkan prinsip kepimpinan oleh guru itu sendiri. Berdasarkan Rajah 2.7 berpandukan kepada 
FPK  pengkaji cuba adaptasi pembangunan daya kepimpinan guru dengan empat fasa. Fasa pertama 
dimulai dengan pemahaman dan penghayatan kepada perintah Tuhan, fungsi pendidik berjiwa 
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hamba, fungsi pendidik menjalankan amanah kepimpinan (intelektual), fungsi pendidik sebagai 
menjalankan amanah kepimpinan (sosial). Dalam masa yang sama daya kepimpinan berlangsung 
dan berkembang secara berterusan pada fasa pertama hingga keempat. Setelah melalui keempat-
empat fasa ini model ini dapat melahirkan pendidik dan pelajar terbangun secara holistik berpandukan 
dengan falsafah kebenaran, prasyarat pembangunan insan seimbang dan harmoni. Model ini juga 
diguna pakai oleh Christopher (2012), Othman, Hamzah, Norihan, Aripin (2011) dan Methal (2011) 
menggabungkan penghayatan ilmu, iman dan amal bagi membangunkan potensi diri secara 
menyeluruh. Model ini mengintegrasikan  kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan melahirkan 
manusia yang berilmu, berpengetahuan dan berakhlak bertunjangkan kepercayaan kepada Tuhan 
dalam kepimpinan guru terhadap pelajarnya. 
 
3.0 Metodologi 
 
Reka bentuk penyelidikan yang akan dijalankan ialah penyelidikan dekriptif jenis tinjauan sampel. 
Responden yang akan terlibat dalam penyelidikan seramai 102 pelatih daripada empat buah pusat  
pemulihan akhlak remaja yang menpunyai latihan vokasional masakan dan Pendidikan Islam sebagai 
kurikulum mereka. Pengkaji juga akan memilih empat pengurus dan empat tenaga pengajar untuk 
ditemu bual. Pengkaji memilih tiga jenis instrumen dalam kajian yang dijalankan iaitu borang soal 
selidik, analisis dokumen dan temu bual. Ketiga- tiga gabungan instrumen tersebut membolehkan 
pengkaji memperoleh data yang tepat melalui pengalaman responden yang terlibat dalam kajian yang 
dijalankan. 
 Pengkaji menggunakan analisis dokumen sebagai instrumen yang kedua. Dokumen yang 
terlibat antaranya ialah silibus, rekod pengajaran, manual latihan, jadual latihan dan peralatan yang 
digunakan. Pengkaji menggunakan analisis dokumen untuk mengumpulkan semua data yang 
berkaitan dengan aktiviti dan latihan masakan yang dijalankan serta pendidikan agama yang diberi 
kepada pelatih. 
 Pengkaji menggunakan temu bual sebagai instrumen yang ketiga dalam kajian Temu bual 
yang akan dilakukan oleh pengkaji adalah semi struktur. Pengkaji telah menyediakan dan 
menentukan soalan untuk diutarakan kepada responden. Sekiranya pengkaji kurang jelas dengan 
jawapan yang diberi pengkaji akan mengemukakan soalan spontan untuk mendapatkan penjelasan 
lanjut berkaitan dengan soalan yang dikemukakan. Daripada instrumen temu bual pengkaji dapat 
mengetahui  kefahaman responden terhadap soalan yang dikemukakan. Soalan-soalan yang 
dikemukakan berkaitan dengan latihan vokasional (masakan),  pendidikan Islam dan pengintegrasian 
latihan vokasional (masakan) dan Pendidikan Islam terhadap kumpulan pelatihdi pusat pemulihan 
akhlak remaja.  
 
3.1  Analisis data 
 
Analisis data dalam kajian ini adalah seperti yang diringkaskan di dalam Jadual 3.3. 
Jadual 3.3 :Analisis data mengikut persoalan kajian 
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Persoalan Kajian Analisis Data Kuantitatif Analisis Data Kualitatif 
1. Bagaimanakah amalan latihan 
vokasional masakan di pusat 
pemulihan akhlak remaja? 
 
Min dan sisihan piawai Analisis Kandungan 
terhadap dokumen 
transkrip temu bual. 
2. Bagaimanakah amalan Pendidikan 
Islam di pusat pemulihan akhlak 
remaja? 
Min dan sisihan piawai 
 
Analisis Kandungan 
terhadap dokumen 
transkrip temu bual. 
3. Bagaimanakah Pengintegrasian 
latihan vokasional (masakan) di pusat 
pemulihan akhlak remaja? 
Min dan sisihan piawai Analisis Kandungan 
terhadap dokumen 
transkrip temu bual. 
 
Gabungan tiga jenis analisis data seperti dalam Jadual 3.3 akan dapat menerangkan pengintegrasian 
latihan vokasional (masakan) dan pendidikan Islam di pusat pemulihan akhlak remaja. 
 
a) Soal Selidik 
 
Data yang diperoleh daripada borang soal selidik akan dianalisis menggunakan perisisan SPSS 
Package for Sosial Science (SPSS) Version 20.0 for Windows. Menurut  Arshad (2008), SPSS 
merupakan program yang boleh digunakan untuk menganalisis data kuantitatif.  Dalam kajian ini, data 
mentah yang dikumpul dan dianalisis akan ditafsir  dalam bentuk tafsiran  skor min seperti Jadual 3.4. 
 
Jadual 3.4: Jadual tafsiran min Skala Likert. 
(Creswell, 2008) 
SKOR MIN TAFSIRAN 
1.00-2.49 Rendah 
2.50-3.4 Sederhana 
3.5-5.00 Tinggi 
 
b) Analisis dokumen 
 
Data yang diperoleh dibaca berulang- ulang kali. Pengkaji hanya memilih data yang  berkaitan dengan 
latihan vokasional (masakan) dan pendidikan Islam. Setelah itu data diteliti dan diberikan kepada 
tema utama iaitu latihan vokasional, pendidikan Islam dan pengintegrasian latihan vokasional 
(masakan) dan pendidikan Islam kemudian pengkaji akan mencatat data tersebut ke dalam rajah yang 
mengandungi ruangan bilangan, catatan dan sumber yang diperoleh. Bagi penilaian latihan, pengkaji 
akan mencatat tahap pencapaian pelatih dalam menguasai kemahiran latihan ataupun tidak. 
Seterusnya pengkaji akan menaip semula dalam komputer menjadikan data yang diperoleh itu, 
tersusun,  sempurna dan kemas Di samping itu pengkaji akan menganalisis gambar yang terakam di 
dalam video dan gambar bercetak yang di simpan di pusat bimbingan dan pemulihan remaja. 
Pengkaji akan mencari gambar yang menunjukkan gambar itu ada terdapat aktiviti latihan vokasional 
yang diintegrasikan dengan pendidikan Islam atau tidak. Data yang diperoleh daripada kaedah 
kualitatif analisis dokumen ini, telah disarankan oleh Cresswel (2008) dengan menyatakan bahawa 
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analisis dokumen melibatkan proses mengurus, memilih, mengatur, menggabungkan, menjadualkan 
data, menaakul dan mentafsir.  
 
c) Temu bual  
 
Data temu bual dianalisis daripada transkrip yang telah disediakan bagi setiap temu bual yang 
dijalankan. Data dianalisis secara kandungan berdasarkan tema-tema yang ditetapkan. Tema - tema 
tersebut ialah latihan vokasional (masakan), pendidikan Islam dan pengintegrasian latihan vokasional 
(masakan) pendidikan Islam sebelum, semasa dan selepas proses latihan masakan serta 
keberkesanan latihan dan pendidikan Islam yang diikuti oleh pelatih. Data- data tersebut dikumpulkan 
di dalam satu jadual yang mempunyai catatan, petikan temu bual dan responden. Seterusnya data 
yang benar- benar merujuk kepada latihan vokasional (masakan), pendidikan Islam dan 
pengintegrasian latihan vokasional (masakan) dan pendidikan Islam serta keberkesanan latihan 
mengikut persepsi pelatih akan dimasukkan ke dalam teks penulisan laporan penyelidikan.  
 
3.2        Andaian kajian 
 
Pengkaji mengandaikan bahawa semasa proses pengumpulan data semua responden memberikan 
kerjasama yang baik dan jujur dalam memberi maklum balas terhadap borang soal selidik dan 
menjawab semua soalan dalam protokol temu bual. Hanya pengkaji perlu mengawal situasi dan 
emosi ketika sesi temu bual dijalankan kerana melibatkan isu sensitif terutama pada diri pelatih. 
Pengawalan yang ketat dan peruntukan masa yang terhad memerlukan pengkaji  perlu mengurus 
masa dengan baik ketika berjumpa dengan responden tambahan lagi pengkaji perlu berhati-hati 
mematuhi semua peraturan yang ditetapkan supaya pengkaji dapat menjaga akta kerahsiaan kerana 
semua aktiviti di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja  dianggap sulit. 
 
Penutup 
Latihan vokasional merupakan latihan yang dapat membina kemahiran diri remaja. Pendidikan Islam 
pula, mampu meniup roh dan jiwa remaja yang kental, beriktiqad yakin kepada Allah dapat memandu 
diri remaja ke arah mengamalkan perbuatan yang baik dengan adanya pengintegrasian latihan 
vokasional masakan dan pendidikan Islam mampu melahirkan remaja yang berkemahiran dalam 
bidang masakan dengan mengamalkan kriteria cara masakan menurut Islam dalam pekerjaan remaja 
sama ada bekerja makan gaji atau bekerja sendiri untuk remaja merubah diri dengan kesempatan 
peluang kali kedua dalam kehidupan.  
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